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This Teaching Campus aims to help and overcome the obstacles experienced from online 
learning that teachers and students experience at SD 3T due to covid-19. The results of 
observations at SDN SUNGAI MIAI 4 Banjarmasin City, namely the impact of online learning at 
SDN Sungai Miai 4 is that teachers have difficulty using internet-based learning media such as 
google meet, zoom and classroom. Even for the use of whatsapp media they are still less skilled. 
This is because the teachers are old and some will retire soon. This obstacle in online learning 
results in less effective learning, especially for students because if the teacher does not explain 
enough and only gives assignments, it will be difficult for students to understand the lesson. 
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Kampus Mengajar ini bertujuan untuk membantu dan mengatasi kendala yang dialami 
dari pembelajaran daring yang guru dan siswa alami di SD 3T dikarenakan covid-19. 
Hasil Observasi di SDN SUNGAI MIAI 4 Kota Banjarmasin yaitu dampak 
pembelajaran daring di SDN Sungai Miai 4 adalah guru mengalami kesulitan untuk 
menggunakan media pembelajaran berbasis internet seperti google meet, zoom dan 
classroom. Bahkan untuk penggunaan media whatsapp mereka masih kurang terampil. 
Hal ini disebabkan karena pihak guru sudah berusia lanjut dan beberapa segera pensiun. 
Kendala dalam pembelajaran daring ini mengakibatkan pembelajaran yang kurang 
efektif, terlebih bagi para siswa karena jika guru kurang menjelaskan dan hanya 
memberikan tugas saja akan sulit untuk siswa memahami pelajaran.  
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